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1 Si les travaux menés en 1986 et 1987 s’étaient révélés d'un grand intérêt par la mise au
jour  de  céramiques  peintes  de  la  transition  du  Premier  et  Deuxième Âge  du  Fer,  la
dernière parcelle menacée par le lotissement s’est révélée presque stérile, à l’exception
d’une fosse datable du Hallstatt moyen. 
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